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Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja, 
perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. penelitian ini 
meliputi perputaran modal kerja, perputaran kas dan perputaran piutang sebagai 
variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen. Sampel 
penelitian yang digunakan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 sebanyak 24 perusahaan. Metode yang 
digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji glejser. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil analisis data 
atau hasil regresi menunjukkan bahwa tipe perputaran modal kerja berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas, variabel perputaran kas dan perputaran piutang 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian ini berdasarkan data-data 
dari hasil perusahaan-perusahaan yang berkembang di Bursa Efek Indonesia. 
 










This study intends to know the effect of working capital turnover, cash turnover 
and receivable turnover on profitability in consumer goods industry companies 
listed in Indonesia Stock Exchange. this research includes working capital 
turnover, cash turnover and receivable turnover as independent variable and 
profitability as dependent variable. The sample of research used by consumer 
goods industry companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2014 
as many as 24 companies. The method used is classical assumption test consisting 
of normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and glejser test. 
Hypothesis testing is done by using coefficient of determination test, F test and t 
test. The results of data analysis or regression results show that the type of 
working capital turnover negatively affect profitability, cash turnover variables 
and receivable turnover have a positive effect on profitability. This study is based 
on data from the results of companies that thrive on the Indonesia Stock 
Exchange. 
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